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G E O R G I A  S O U T H E R N  C O L L E G E  
MEMBERSHIP OF THE FACULTY SENATE, 1979-1980 Term Expiring 1980: Mrs. Jane Borowsky, A&S; Dr. Lon Carnes, Bus.; Dr. Patrick Cobb, Ed.; Dr. John Hulsey, Ed.; Dr. Pat LaCerva, A&S; Dr. Dorothy Moore, Ed., Dr. Charlton Mosely, Grad.; Dr. Sam Riley, A&S; Dr. David Stone, A&S; Mr. Don Whaley, Tech. Term Expiring 1981: Dr. Charlene Black, A&S; Dr. Robert Brannock, Tech.; Dr. Bill Cheshire, Ed.; Dr. Robert Coston, Bus.; Dr. James Darrell, A&S; Mr. John Parcels, A&S; Mr. Frank Radovich, Ed.; Dr. Malcolm Smith, A&S; Dr. J. Norman Wells, Grad.; Dr. Edwin Wynn, Ed. Term Expiring 1982: Dr. Clair Colvin, A&S; Dr. Paul Dixon, Ed.; Dr. Warren Fields, A&S; Dr. Owen Gaede, Ed.; Ms. Beth Hardy, A&S; Dr. John Martin, Tech.; Dr. Robert Martin, Grad.; Mr. Johnny Tremble, Ed.; Dr. Lane Van Tassell, A&S; Dr. David Weisenborn, Bus.  Ex-Officio Members: President Dale Lick; VP Charles Austin; Graduate Dean; Dean Origen  James; Dean Warren  Jones; Dean of School of Ed.; Lib. Kenneth Walker     COMMITTEE ON COMMITTEES-BOB COSTON, CHP. STANDING COMMITTEES, 1979-1980   
ACADEMIC ADVISORY COUNCIL Charles Austin, Chairperson; Donald Hackett; Origen James; Lloyd Dosier; Douglas Leavitt; Warren Jones; John Parcel; Chris Cleveland GRADUATE COUNCIL Leslie Thompson, Chairperson; Elizabeth Garrison; Lee Cain; Norman Wells; Larry Price; Bill Cheshire; Ralph Lightsey; Frank Ramsey; Andrew Edwards; David Ruffin; Donald Hawk; Julia Smith; Roger Pajaari; Roger Branch; Edwin Hibbs; Georgelle Thomas; Tom Singletary; Charlton Moseley 
STUDENT PERSONNEL COUNCIL Jack Nolen, Chairperson; Glenn Stewart; Cynthia Thomas; Douglas Nettleton; Jacqueline Russell; Bannette Lee; Julius Ariail; John Wallace; Pat Gillis; David Stone; David Dorsey; Julia Smith 
ADMISSIONS Lloyd Joyner, Chairperson; Sara Bennett; Lynn Dellenbarger; David Ward; Billy Ray Hightower; Malcolm Smith; Grace Lambie; Tom Paul; Gary Morgan; Elizabeth Hill 
ATHLETICS Harry Carter, Chairperson; Pat Cobb; Ed Cornbleet; George Cook; Beth Hardy; Ed Wynn; Nick Dowd; Barbara Morrison 
  
BUILDING AND GROUNDS Don Whaley, Chairperson; Betty Lane; Walter Lynch; Richard C. Till; Fred Shroyer; Gordon Floyd; Charles F. Ross, Jr.; Ellen Dotson 
CAMPUS LIFE ENRICHMENT Gordon Alston, Chairperson; Richard Johnson; Clara Krug; Derek Smith; JoAnne Ray; Bob Dick; Joseph Robbins; Ken Buchanan; Karen Calhoun 
CONTINUING EDUCATION Sara C. Bragg, Chairperson; Justine Mann; John Hulsey; Karen Douglas; Hilton Bonniwell; John George; Nancy Humma; Charles H. Pitts 
FOREIGN STUDENTS Dave Weisenborn, Chairperson; Buddy Rabitsch; Adele Hooley; Lane Van Tassell; M. Casey McKinney; Foreign Student to be named in the Fall; James Orr; Eddie Benton; John Adams; Chris McRae; Jennifer Golden 
HEALTH SERVICES Frieda Brown, Chairperson; Gary Dudley; Bill Weaver; Brenda Kenny; M. V. Anders; Rochelle Marrinan; Dennis L. Rentz; Tina Harris 
HONORS Edward Little; Chairperson; Judith Schomber; Kate Pate; Charles Bonds; Wanda Shattuck; H. Harris Rollins; Edna Earle Brown; Lewis Stewart; Nancy Lanier; Robby Stephens; Valerie Trent 
LECTURE SERIES Larry Platt, Chairperson; Wendel Barbour; Nick Fattu; John DeNitto; Bonnie Hall; Thomas Ladd; Ric Mandes; Svend Thomas; Jane Johnson; Martha Griner; Yvonne Theus 
LIBRARY Bob Coston, Chairperson; Howard Moseley; Bob Barrow; Dwala Nobles; Ken Walter; Martha Cain; Connie Brubaker; Phyllis Smith 
PUBLICATIONS William Bolen, Chairperson; Ernie Wyatt; Keith Hickman; Monika Lynch; Ken Buchanan, Editor, Miscellany; Anita Shuman; Claude Felton; Richard Keithley; Sandra Franklin; Peggy Gilmore; Editor, Reflector; Sherri Lord 
RELIGIOUS ACTIVITIES Wayne Krissinger, Chairperson; Linda Hook; Horace Harrell; Gayle Nelson; Clay Bowden; Woodrow Powell; Walter Peach; Jane Mattingly; Kelly Dewine 
RESEARCH Charlene Black, Chairperson; Owen Gaede; Herb O’Keefe; U. S. Knotts; Leslie Thompson; Jim Manring; Al Elliott; Gale Bishop 
  
SAFETY John Martin, Chairperson; Bob Nelson; Rhonda Ray; Lewis Selvidge; Karen A. McMillan; Richard K. Knieriem 
SCHOLARSHIP AND LOANS John Graham, Chairperson; Karen Witcher; Charles Christmas; Brent Devel; Sherrie Ivey; Shelton Evans; Dick Hilde; Ann Branham; Cecil B. Williams 
STUDENT ACTIVITIES BUDGET Charles Austin, Chairperson; Ben Waller; Frank Clark; Michelle Phillips; William Cook; John Budack; Wyburg W. Elkins; Jannie Smith 
TRAFFIC COURT George Gaston, Chairperson; Bob Boxer; Paul Andrews; Emit Deal, Jr.; Mark Fordham; Linda Haymans  
